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L e s  t e x t e s  t h é o L o g i q u e s 
e n t r e  L a  ph i L o L o g i e  e t  L’ h i st o i r e
L a  c o n st i t u t i o n  d e  c o r p u s 
e t  L e s  é ta pe s  d e  L a  f o r m at i o n  d e s  t e x t e s
conférences de m. antonio rigo, 
université ca’ foscari de Venise, 
directeur d’études invité 
Les conférences avaient pour but de s’attacher à des textes d’époques diverses – on a 
en effet présenté des ouvrages qui vont du ve à la fin du xive siècle – qui sont des opus-
cules brefs de contenu philosophico-religieux ; ces textes se trouvent insérés dans des 
collections plus vastes qui ont été constituées à la même époque ou un peu plus tard, ou 
bien ils continuent à circuler sous une forme autonome avec d’autres textes similaires. 
La première conférence a été consacrée à la lettre du prêtre hermaios adressée à 
l’abba doulas et à la réponse de celui-ci. on a examiné les cinq manuscrits qui les 
contiennent, trois sont orientaux (le plus ancien est du xe siècle) et deux sont de l’italie 
méridionale (xe / xie s.). en partant déjà de l’examen des manuscrits et des données 
prosopographiques (sur les noms hermaios et doulas), on a remarqué que ces textes 
sont bien plus anciens que la datation qui leur est attribuée dans les différentes études 
(xie siècle, constantinople). d’autre part, deux passages de la lettre de doulas ont été 
utilisés pour la fabrication d’un apophtegme présent dans le recueil des Apophtheg-
mata Patrum, collection alphabétique (doulas 1) et collection systématique (ii, 13). 
L’auteur de la lettre doit en fait être identifié avec abba Doulas, un moine d’égypte et 
disciple de l’abba Bessarion vers l’an 400.
L’édition des lettres d’hermaios et de doulas avec une traduction italienne et une 
introduction sur l’auteur, le contenu des textes et les manuscrits a donné lieu à publi-
cation à la suite de la conférence : a. rigo, « La lettera (e gli apoftegmi) di abba 
doulas », Analecta Bollandiana, 130 (2012), p. 255-282. 
La deuxième conférence a été consacrée à un opuscule inconnu, conservé dans 
deux manuscrits, l’un du xve et l’autre du xvie siècle, intitulé Τοῦ ὁσιωτάτου Κοσμᾶ 
μοναχοῦ τοῦ Τζιντζιλουκίου περὶ διαγνώσεως τῶν ὀκτὼ λογισμῶν, etc. L’auteur peut 
être identifié comme un personnage important, le moine Cosmas Tzintziloukès, père 
spirituel de l’empereur Michel IV Paphlagon et homme de confiance de l’empereur 
constantin monomaque (vers le milieu du xie siècle). un examen du contenu de 
l’opuscule a montré sa dépendance d’une série de chapitres sur les pensées, les vertus, 
etc., attribués au métropolite étienne de nicomédie (début du xie siècle). en réalité, on 
peut retrouver cette série de chapitres (dont le nombre peut être réduit ou en revanche 
plus important) aux xie-xiie siècles avec des attributions faites à divers auteurs : Jean 
damascène, ephrem le syrien, Jean chrysostome, anastase d’alexandrie. 
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Le texte grec de l’opuscule de Cosmas Tzintziloukés, avec une introduction sur 
l’auteur et l’ouvrage sera publié : a. rigo, « il padre spirituale dell’imperatore cosma 
Tzintziloukes e il suo opuscolo sui pensieri principali », Bulgaria Mediaevalis, 4 
(2013).
Deux conférences, enfin, ont été dédiées à des textes apparentés par leur contenu 
et l’époque de leur rédaction. on a commencé avec le métropolite nathanaël de 
pentapolis (Lybie) qui, pendant son séjour à constantinople (dans les années 80 du 
xive siècle), a composé deux ouvrages conservés seulement dans des manuscrits 
de l’époque postbyzantine. On retrouve le premier texte, la lettre de Nathanaël à la 
moniale Eugénie, Ὁ ταπεινὸς μητροπολίτης Πενταπόλεως Ναθαναὴλ τῇ εὐλεβεστάτῃ 
ἐν μοναχαῖς καὶ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι θυγατρὶ τῆς ἡμῶν ταπεινότητος Εὐγενίᾳ μοναχῇ 
ἐν Κυρίῳ χαίρειν, dans sept manuscrits des xvie, xviie et xviiie siècles, tandis que la 
lettre à l’archonte Manuel Théophilos, Ὁ ταπεινὸς μητροπολίτης Πενταπόλεως καὶ 
ὑπέρτιμος Ναθαναὴλ τῷ ἐντιμωτάτῳ ἄρχοντι καὶ ἐν ἁγίῳ Πνεύματι υἱῷ τῆς ἡμῶν 
ταπεινότητος κῦρ Μανουὴλ τῷ Θεοφίλῳ ἐν Κυρίῳ χαίρειν, est conservée par un seul 
manuscrit du xvie siècle. La dernière partie de la conférence a été dédiée aux auteurs 
et textes (paul de l’évergétis, théolepte de philadelphie) utilisés par nathanaël et à ses 
manuscrits. une brève note prosopographique a été consacrée à nathanaël : a. rigo, 
« Il metropolita di Pentapolis Natanaele e i suoi scritti composti a Costantinopoli (fine 
del xiV secolo) », dans Mélanges Chryssa Maltezou, athènes, 2012.
La dernière conférence a été dédiée à une petit groupe de quatorze lettres adres-
sées par un personnage anonyme à sa fille spirituelle, la moniale Eulogie. Ces lettres 
sont conservées dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale de france Parisinus 
gr. 1372, qu’on attribue habituellement du xve siècle. L’analyse de cette section du 
codex qui renferme une collection ascétique nous a permis de la dater des années 70 
du xive siècle et d’identifier l’auteur anonyme avec le métropolite de Chalcédoine 
Jacques. il est possible d’établir une courte notice biographique du métropolite sur 
la base des actes du registre patriarcal de constantinople et d’une note écrite dans un 
manuscrit ascétique de la Biblioteca apostolica Vaticana.
ces deux dernières conférences doivent donner lieu, avec des matériaux supplé-
mentaires, à la publication d’un volume sur les textes traitant de la direction spirituelle 
des moniales à Byzance.
 
